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SDP,
Tuomas Kyrö
kiitän Sinua peruskoulusta, Kalevi Sorsasta ja yh-
teiskuntarauhasta. Kiitän siitä, että sotien jälkeen 
piditte työläisten puolta, mutta sitouduitte mark-
kinatalouteen ja kansanvaltaan. 
Sittemmin konepajalla omin känsäisin kourin 
tekemäsi sotakorvausjuna tuli valmiiksi. Juna 
muuttui höyryveturista dieseliksi, sitten sähkö- 
ja luotijunaksi. Sinä nousit kyytiin, mutta osa ää-
nestäjistä unohtui asemalle. Ne, jotka tulivat mu-
kaan totesivat tasapäistävän kakkosluokan tylsäk-
si. He halusivat ykköseen, kykypuolueen dynaa-
misempiin porukoihin, kevyemmälle pääomave-
rotukselle. Työläinen termiä käytetään enää sek-
sityöläisestä.
Älä ymmärrä väärin, teit kaiken oikein. Pientiloil-
ta siirryttiin tehtaisiin ja lähiöihin, keskuslämmi-
tyksen ja julkisten palveluiden äärelle. Niistä hil-
jalleen rivitalokolmion kautta omakotitalon latti-
alämmityksen päälle. On kaksi autoa ja grillika-
tos, viinikaappi ja Thaimaan matkat. Punaisesta 
maidosta tuli rasvatonta, pitkät lounaat vaihtui-
vat nopeasti syötyihin pitkiin hiilihydraatteihin. 
Koulutustaso nousi, kansanterveys nousi, kansan-
tuote nousi. 
Sellaisessa kehityksessä häviää yksi asia.
Työväenluokka. 
Se muuttuu keskiluokaksi. 
Maailmanparantamisesta siirryttiin itsen, mi-
nän, minuuden, kehon, mielen ja himojen tyy-
dyttämiseen. Keskiluokan ideologia on kulutta-
minen. Se ei tarvitse etujoukkoja, rauhanmarsse-
ja tai työväennäyttämöitä. Sillä on yksityinen elä-
kevakuutus, näyttämö löytyy olohuoneen seinäl-
tä 40 tuumaisena. Brechtin sijaan yhteiskunnalli-
suutta edustaa komisario Beck.
Ei minun pidä tätä Sinulle kertoa. Sinä olet vetä-
nyt asiasta omat johtopäätökset. Puolueen oikeu-
tus on äänestysprosentti ja Sinun kohdallasi kork-
ki on jäänyt auki, prosentit haihtuvat. Hapuilet 
uusia äänestäjiä kuin kaupunkilainen puolukoita. 
Vailla suuntaa, epävakaassa maastossa, oman mu-
kavuusalueen ulkopuolella. 
Maassa maan tavalla, Sinä sanot. Ja sen sanot-
tuasi väität, ettei kyseessä ole ulkomaalaisvastai-
nen tai populistinen lause. 
Kuule, oikeasti SDP, on se. 
Minä toistin sitä useasti niissä kaljupäisissä pii-
reissä, joissa liikuin teini-iässä. Se jatkui: tai maas-
ta pois. Saksassa sanovat Ausländer Raus!
Lauseen sisämerkitys oli, että meillä on täällä 
jotain niin arvokasta ja yhtenäistä, ettemme ole 
valmiit päästämään muita jaolle. Että me teem-
me oikein, muut väärin. Että olemme niin um-
piossa kasvaneita lellittyjä pentuja, ettemme ym-
märrä maailmasta mitään.
Aikuiseksi kasvettuani ymmärsin, etten ole kos-
kaan noudattanut mitään maan tapaa enkä tule 
noudattamaan, koska ei sellaista ole. On lainsää-
däntö ja sitäkin tulkitsen oman oikeuskäsitykseni 
läpi. Sairaita mummoja en palauta terveyskeskuk-
sen päivystyksestä kotiin enkä Egyptiin.  
SDP, jokaisessa yhteiskunnassa on aina heikoin 
ryhmä, joka tekee työtä kurjalla palkalla, kelloon 
katsomatta, vailla koulutusta ja kielitaitoa. Sil-
tä voi puuttua luku- ja kirjoitustaito ja siksi sil-
tä puuttuu kyky pitää kiinni tai vaatia oikeuksi-
aan. Jos minä historiasta mitään ymmärrän, niin 
Sinun puolueesi perustettiin ajamaan tällaisten 
ihmisten asioita, puolustamaan ja tukemaan eikä 
uhkailemaan heillä. Siihen tarkoitukseen löytyy 
paljon kömpelömpiä, sivistymättömämpiä ja sy-
dämettömämpiäkin poliittisia ideologioita. 
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